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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pengembangan produk dan komunikasi 
untuk meningkatkan jumlah nasabah (studi kasus 
pada BPRS MADINAH LAMONGAN). Selain itu, 
penelitian ini juga digunakan untuk menguji 
persamaan regresinya baik secara parsial, simultan 
dan yang paling dominan diantara variabel 
pengembangan produk dan komunikasi pemasaran 
untuk meningkatkan jumlah nasabah (studi kasus 
pada BPRS MADINAH LAMONGAN). Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang 
bekerja di BPRS Madinah Lamongan, sehingga 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 97 responden.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa 
pengembangan produk dan komunikasi pemasaran 
berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah. 
Sedangkan pengembangan produk secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap jumlah nasabah. 
Hasil uji F (simultan) diperoleh sebesar Fhitung > 
Ftabel yaitu 58,0853 > 3,09 yang menyatakan 
bahwa secara simultan variabel pengembangan 
produk dan komunikasi pemasaran berpengaruh 
signifikan terhadap jumlah nasabah. variabel 
pengembangan yang menjadi paling dominan 
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Number Of Customers. 
 This research aims to determine the 
influence of product development and marketing 
communication to increase customer number (case 
study on BPRS Madinah Lamongan). In addition, 
this research is also used to test the Regresinya 
equation both partially, simultaneously and the 
most dominant among the products and marketing 
communication variables to increase the number of 
customers (case study on BPRS Madinah 
Lamongan). The population in this study is all 
customers who are in the BPRS Madinah 
Lamongan, so that used in this study as much as 97 
respondents.  
The result that product development and 
marketing communications are significant to the 
number of customers. Meanwhile, partial product 
development significantly affects the number of 
customers. The test result F (simultaneous) 
obtained by Fcalculate > Ftabel is 58, 0853, 09 
stating that simultaneously the product 
development variables and marketing 
communications significantly affect the number of 
customers. Variable development of products that 
became the most dominant of the number of clients 
in the BPRS Madinah Lamongan. 
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